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Archivo del Hospital Universitario General Calixto García es una revista semestral de libre acceso, que 
desde el año 2013 se encuentra en formato digital. Es la continuación de la revista “Archivo del Hospital 
Universitario” fundada en el año 1949. 1 La revista publica la experiencia en medicina (principalmente pero 
no de forma exclusiva) del Hospital Universitario “General Calixto García”. 2 
Para visualizar un panorama global de la situación de la investigación científica en la revista es necesario 
conocer su producción científica pues permite medir objetivamente su crecimiento o retroceso. 3 
Desde el 2013, se han publicado 107 artículos distribuidos en 4 volúmenes y 8 números, de ellos el 42,1 % 
eran artículos originales. Se publica un promedio de 27 artículos por año. La distribución de artículos por 
año se resume en la tabla 1.
Tabla 1. Distribución de los artículos según las secciones y el año de publicación. Período 2013 - 2016
Secciones 2013 2014 2015 2016 Total
No. % No. % No. % No. % No. %
Editorial 1 6,7 2 8,3 3 12,0 3 6,9 9 8,4
Historia 1 6,7 2 8,3 2 8,0 3 6,9 8 7,5
Artículos Originales 9 60,0 8 33,3 9 36,0 19 44,2 45 42,1
Artículos de Revisión 1 6,7 4 16,7 2 8,0 6 13,9 13 12,2
Presentación de caso 2 13,3 6 25,0 7 28,0 6 13,9 21 19,6
Otras 1 6,7 2 8,3 2 8,0 6 13,9 11 10,3
Total 15 100 24 100 25 100 43 100 107 100
Fuente: Archivo del Hospital Universitario “General Calixto García”
El uso del Open Journal System (OJS) ha mejorado el flujo editorial por completo, incluyendo el envío de 
artículos, múltiples rondas de revisión por pares e indexación. Así como la interacción con los usuarios, la 
visibilidad y difusión de la revista. 4 Como resultado de las acertadas políticas editoriales fue recientemente 
acreditada por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).
Con vistas a aumentar la calidad y visibilidad científica de la revista, es necesario seguir las siguientes re-
comendaciones: 
- Potenciar la autoría y colaboración internacional. 
- Mayor empleo de redes sociales y científicas como: ResearchGate, Academia.edu, LinkedIn, BiomedEx-
perts, Facebook, Twitter y otras redes sociales.
- Incitar a los autores a colocar los manuscritos en repositorios institucionales y redes sociales. 
- Indexar en bases de datos como: Wiley, SciELO, Dialnet, EBSCO, Redalyc, Index Copernicus, Ulrich's, 
Imbiomed y entre otras.  
La perspectiva debe ser incrementar el impacto y la calidad de la publicación. Así como entrar en la prefe-
rencia de los lectores.
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